








FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS  
KERJA PADA NELAYAN (Literature Review) 
 




Latar Belakang: Produktivitas kerja ialah suatu perbandingan antara hasil 
keluaran (output) dan masukan (input). Masukan (input) sering dibatasi dengan 
tenaga kerja sedangkan keluaran (output) diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan 
nilai dalam menghasilkan produk serta faktor yang mempengaruhi produktivitas 
kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) angka produktivitas nelayan di 
Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, 
akan tetapi ditahun 2016 mengalami sedikit penurunan. Penelitian ini bertujuan 
untuk me-review artikel/jurnal yang berjudul faktor yang mempengaruhi 
produktivitas kerja pada nelayan. 
 
Metode: Penelitian ini penggunakan metode Literature Review, yakni sebuah 
sintesis dari studi literature yang bersifat sistematik, jelas, menyeluruh, dengan 
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi melalui pengumpulan data-data 
yang sudah ada. Data yang digunakan 15 jurnal internasional dan Indonesia yang 
diperoleh dari hasil screening sejumlah jurnal dari portal jurnal Google Scholar, 
dan PubMed. 
 
Hasil Penelitian: Lima belas artikel/jurnal yang dianalisis meneliti faktor-faktor 
yang mempengaruhi produktivitas kerja pada nelayan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam artikel penelitian beragam yaitu metode survey analitik, cross 
sectional, observasional, dan explanatory research. Tempat penelitian dari 
beberapa artikel penelitian tersebut dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. 
Terdapat 10 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pada nelayan antara 
lain umur, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, modal, tenaga kerja, teknologi, 
jarak tempuh melaut, lama melaut, cuaca, dan ukuran kapal. 
 
Simpulan: Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja pada nelayan 
adalah pengalaman kerja, modal, tenaga kerja, teknologi, jarak tempuh melaut, 
lama melaut, dan cuaca. 
 
Saran: Nelayan mampu meningkatkan produktivitas kerja setelah mendapatkan 
pengetahuan dan informasi terkait dengan peningkatan produktivitas kerja. 
 
















Background: Work productivity is a comparison between output and input. Input 
(input) is often limited by labor, while output (output) is measured in physical 
unity, form and value in producing products and factors that affect labor 
productivity. Data from the Central Statistics Agency (BPS) (2019) shows that the 
productivity of fishermen in Indonesia has increased quite significantly from year 
to year, but in 2016 it decreased slightly. This study aims to review the 
article/journal entitled the factors that affect work productivity of fishermen. 
 
Methods: This study uses the Literature Review method, which believes in a 
synthesis of systematic, clear, comprehensive literature studies by identifying, 
analyzing, evaluating through the collection of existing data. The data used by 19 
international and Indonesian journals were obtained from the results of screening 
a number of journals from the journal portal Google Scholar, and PubMed. 
 
Results: Fifteen articles / journals analyzed examined the factors that influence 
work productivity of fishermen. The research methods used in the research 
articles are various, namely analytic survey methods, cross sectional, 
observational, and explanatory research. The research sites of the several research 
articles were carried out in various regions in Indonesia. There are 10 factors that 
affect work productivity of fishermen, including age, level of education, work 
experience, capital, labor, technology, distance traveled to sea, length of time at 
sea, weather, and size of the ship. 
 
Conclusion: Factors affecting the work productivity in fishermen are work 
experiences, capital, labor, technology, mileage to sea, long to sea, and the weather. 
 
Recommendation: Fishermen are able to increase work productivity after 
obtaining knowledge and information related to increased work productivity. 
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